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Resumen y Abstract V
 
Resumen 
La innovación educativa “SUE, volando por Bogotá conoceremos las funciones 
ecológicas de las aves en nuestra ciudad” ha sido desarrollada con el fin de resolver 
diversas necesidades al enseñar ecología en grado séptimo, como la falta de material 
didáctico, el uso de ejemplos contextualizados así como crear una estrategia que ayude 
al estudiante a autorregular su comportamiento en clase. Para la elaboración de este kit 
didáctico fue necesario: explorar la función del juego como medio de aprendizaje, 
indagar las características de la adolescencia temprana, revisar los Estándares Básicos 
de Competencias en Ciencias Naturales y las habilidades del pensamiento crítico, 
elaborar una reseña del estudio y la ecología de las aves, fotografiar 43 especies 
presentes en la ciudad durante los meses de marzo a octubre de 2013 e identificar en la 
bibliografía las funciones ecológicas que estos seres vivos realizan. 
Palabras claves: aves, educación, funciones ecológicas, juego, pensamiento crítico. 
Abstract 
Educational innovation "SUE, flying Bogotá to know the ecological roles of birds in our 
city," has been developed in order to address various needs in teaching ecology in 
seventh grade, like the lack of teaching materials, the use of contextualized examples 
and the necessity create a strategy to help the student to self-regulate their behavior in 
class. For the development of this training system was necessary to: explore the role of 
game as a means of learning, investigate the characteristics of early adolescence, review 
the Basic Competency Standards in Natural Sciences and critical thinking abilities, 
develop an overview of the study and ecology of birds, photographing 43 species present 
in the city during the months of March to October 2013, and identify in the literature the 
ecological functions that these living beings perform.    
 Keywords: birds, education, ecological functions, game, critical thinking. 
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 Introducción 
La ciudad de Bogotá y sus alrededores constituyen uno de los santuarios más 
importantes para las aves en el mundo al “albergar alrededor de 200 especies” 
(Jaramillo, 2007, p. 2) Las aves presentes en los ambientes urbanos y ecosistemas 
asociados hacen parte esencial de las cadenas tróficas, cumpliendo funciones esenciales 
en “la Estructura Ecológica Principal de Bogotá” (Andrade, et al., 2008, p.1) conformada 
por parques, humedales, ríos, quebradas y cerros orientales. Sin embargo, para el 
habitante urbano su presencia suele pasar desapercibida, por lo que es necesario 
aproximar a los estudiantes de educación básica y media a la existencia de esta 
maravillosa realidad, en este caso los adolescentes de séptimo grado de la I.E.D. Luis 
López de Mesa - Sede Nueva, debido a que es muy difícil respetar, valorar y amar 
aquello que no se conoce. De esta manera se puede generar un puente en “la 
apropiación social del conocimiento” (Colciencias, 2013) al empoderar a los estudiantes 
con esta información para que actúen de manera consecuente con ella. 
 
El presente trabajo de innovación educativa se basa en el diseño de un kit didáctico 
sobre algunas aves de Bogotá y sus funciones ecológicas, el cual está conformado por 
dos juegos que buscan estimular habilidades del pensamiento crítico en los educandos, 
tomando como referencia las planteadas por Priestley (1996): percibir, observar, 
nombrar, identificar detalles, recordar, organizar información, comparar, clasificar, indicar 
causa-efecto, predecir, estimar, analizar, proponer soluciones a situaciones-problema, 
evaluar, juzgar y criticar.   
 
El primer  juego de mesa es plegable “tipo oca” (Arts, 2002), compuesto por 71 casillas 
que recorren el mapa de Bogotá D.C. Cada casilla lleva al jugador a recibir una 
información, un reto, una sanción o una recompensa. Para su diseño se tuvo en cuenta la 
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Estructura Ecológica Principal de la ciudad, así como las funciones ecológicas de las 
aves (relaciones tróficas, transferencia de nutrientes, relaciones con otros organismos, 
enfermedades que portan, relaciones con el suelo, la madera y el agua) y alguna 
habilidad específica del pensamiento a estimular.  
 
El segundo juego “tipo rummy” (Arts, 2002), está conformado por  44 tarjetas, en la que 
en cada una de ellas se presenta una fotografía y datos básicos sobre una especie de 
ave que habita en Bogotá D.C.  Esta parte del kit busca el reconocimiento por parte de 
los jugadores de algunas aves presentes en la ciudad y estimular principalmente las 
habilidades de observar, identificar detalles, organizar, comparar y recordar al interactuar 
con la información consignada en cada tarjeta. Se pueden realizar múltiples rondas 
variando el criterio de comparación.  Ambos juegos permiten la interacción de múltiples 
participantes. 
 
Es de anotar que existen tres juegos recientes sobre aves en Colombia: el primero 
titulado “Bitácora de vuelo del costal de las aves de Colombia”  (Castro, et al., 2003) fue 
publicado por el Instituto Humboldt; actualmente solo existe un ejemplar que se 
encuentra en custodia en Parques Nacionales Naturales de Colombia. El  segundo juego 
es “Volando a casa”, fue patrocinado por la Asociación Bogotana de Ornitología (ABO), 
pero debido a que se cambiaron de sede, los tableros se perdieron y a la fecha no tienen 
ejemplares para la venta ni el arte para reproducirlos. El tercer juego es el trabajo de 
grado “Diseño e implementación del juego de mesa “Entre los Juncales están las aves, 
para aprender a conocer, entender, respetar y conservar los humedales, enmarcado en 
el Humedal Santa María del Lago” (Siachoque, 2008) de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Sin embargo a la fecha de reseñar estos antecedentes (6 de 
mayo del 2013), este trabajo de grado no estaba disponible al público por remodelación 
de la biblioteca. 
 
A nivel internacional se encontró un juego de cartas "Endangered Species" publicado en 
Alemania en el año 1977 (Ultimate top trumps, 2013). 
  
 
1. Capítulo 1. El contexto. 
A continuación se referencia el contexto de investigación y aplicación, la justificación y el 
planteamiento del problema junto con los objetivos que direccionaron el presente 
proyecto. 
1.1 Contexto de investigación y aplicación 
La I.E.D Luis López de Mesa se encuentra ubicada en Bogotá, D.C., localidad séptima, 
en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 85- Bosa Central (Colombia, Secretaria de 
Educación de Bogotá, 2013). Atiende a habitantes que en su mayoría son de estratos 1 y 
2, y en buena parte son de origen campesino y desplazados (Colombia, Colegio Luis 
López de Mesa I.E.D, 2011). 
 
La sede antigua ubicada en la Calle 65H Sur No. 78A-03 barrio La Amistad, atiende a 
estudiantes de preescolar hasta grado once. La estructura fue intervenida (demolida y 
construida entre el 2005 y 2008) en la época de mejoras de las plantas físicas de 
instituciones educativas distritales, bajo la administración del entonces Secretario de 
Educación Abel Rodríguez Céspedes  (Colombia, Colegio Luis López de Mesa I.E.D, 
2011). Las nuevas y actuales instalaciones poseen: 
veintidós (22) amplias aulas para primaria y bachillerato, un área de preescolar 
con tres (3) aulas (lo único que quedo de la construcción anterior) y su respectiva 
área recreativa,  tres laboratorios distribuidos así: uno para ciencias naturales, 
uno para física y el otro para química,  aulas  de  artes, música, danzas, 
tecnología y dos aulas de informática;  la biblioteca de gran área, el auditorio y el 
aula inteligente, además de áreas libres para el descanso en donde funcionan: 
una cancha de baloncesto que se adecua para microfútbol y el patio de banderas; 
además del área administrativa (Colombia, Colegio Luis López de Mesa I.E.D, 
2011, p. 6)  
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Actualmente cuenta con el servicio del comedor escolar. La sede nueva ubicada en la 
carrera 77J No 65A- 38 sur, Casa Vecinal ADICO, en el barrio la Azucena, fue arrendada 
por la Secretaría de Educación Distrital desde el periodo de la intervención estructural de 
la sede antigua. Allí se atienden estudiantes de grado cero a decimo  (Colombia, Colegio 
Luis López de Mesa I.E.D, 2011) y cuenta con el apoyo del refrigerio escolar.   
 
La población objetivo de esta propuesta son estudiantes de séptimo grado de la jornada 
mañana, de la sede nueva, cuyo rango de edades se encuentra entre los once y quince 
años de edad.  
 
1.2 Justificación y planteamiento del problema 
Desde hace unas décadas la necesidad de tierras para la construcción, especialmente de 
viviendas y zonas industriales, así como el vertimiento de residuos a la atmósfera y a las 
cuencas hídricas, ha llevado a una fuerte degradación ambiental en los ecosistemas que 
hacen parte de nuestra ciudad. Ejemplo de lo anterior se puede evidenciar en la 
intervención realizada a los humedales, los cuales son hábitats para gran variedad de 
organismos y su detrimento ha traído como consecuencias que estos se desplacen a 
otros lugares o han causado su muerte,  disminución del pool genético de las 
poblaciones y aumento en las posibilidades de su extinción.  
 
Aunque a través del Plan de Ordenamiento Territorial (Colombia, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Secretaria de Planeación, 2013) se ha reglamentado el uso del suelo y se ha 
disminuido la velocidad con la cual se interviene la Estructura Ecológica Principal de 
Bogotá (Andrade, et al., 2008), a lo que se le suma el esfuerzo de diferentes entidades 
públicas y privadas en construir e implementar estrategias para su conservación, es 
indispensable educar al ciudadano en formación  frente a esta realidad, para que en su 
momento pueda tomar decisiones informadas y esté en la capacidad de juzgar, criticar y 
evaluar sus propias decisiones, así como las de aquellos que administraran la ciudad.  
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Por lo anterior se hace necesario familiarizar a los estudiantes con la biodiversidad 
presente en la Bogotá D.C., y en este caso de las aves endémicas, residentes, de paso o 
migratorias, que buscan en la ciudad refugio, zonas de alimentación, reproducción y 
relación con otros seres vivos, incluyendo los humanos. La incorporación de este tema se 
convierte en una excusa para propiciar competencias relacionadas con la reflexión y 
comprensión de relaciones humanas con el entorno.  
 
Se desarrolló un kit didáctico para abordar esta problemática en el aula, debido a la falta 
de este tipo de materiales en ciencias naturales para los estudiantes de la sede nueva de 
la I.E.D. Luis López de Mesa. Además al avanzar el año escolar se evidencia el aumento 
en los problemas de convivencia, lo cual genera estrés, fatiga, desinterés por la 
academia e inasistencias recurrentes por parte de algunos educandos.   
 
Usar juegos educativos en el aula presenta múltiples ventajas. Salvador (2012) menciona 
que a nivel académico permiten ejercitar la memoria, estimular conexiones neuronales, 
planear estrategias, trabajar competencias y habilidades, aprender cosas nuevas, 
recordar, reconocer vacíos conceptuales, predecir e interpretar el comportamiento del 
otro, experimentar y afianzar la intuición. Esta misma autora plantea que a nivel de 
convivencia el juego le permite al estudiante abstraerse de su realidad  inmediata, lo cual  
disminuye los niveles de estrés, domina los nervios, combate la falta de tolerancia, 
permite la  interacción presencial con el otro dentro un contexto más permisivo, 
emocionante, menos rígido y agobiante, en una sana tensión. Lavega (2009) señala que 
el juego permite visualizar los rasgos de personalidad y conocer a los compañeros de 
otra manera, compartir otros puntos de vista y pasar un buen rato. 
 
Por lo anterior se planteó la siguiente pregunta que direccionó el presente trabajo ¿Cómo 
estimular habilidades del pensamiento crítico en estudiantes de séptimo grado a través 
de un kit didáctico que representa algunas aves de Bogotá y sus funciones ecológicas? 
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Elaborar un kit didáctico sobre algunas aves de Bogotá y sus funciones ecológicas, 
orientado a estimular el pensamiento crítico en estudiantes de séptimo grado de 
educación básica secundaria. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Explorar aspectos conceptuales sobre la adolescencia temprana, el pensamiento 
crítico, el juego como medio de aprendizaje y el juego en la adolescencia 
temprana. 
 
 Explorar desde los referentes disciplinar y epistemológico aspectos básicos de la 
ecología de las aves y la historia de la ornitología en Colombia. 
 
 Indagar qué avifauna se encuentra presente en la Estructura Ecológica Principal 
de Bogotá para seleccionar las especies que harán parte del kit didáctico. 
 
 Diseñar un kit didáctico sobre algunas aves de Bogotá y sus funciones 
ecológicas, orientado a estimular algunas habilidades del pensamiento crítico en 
los estudiantes de séptimo grado de educación básica secundaria.  
  
 
2. Capítulo 2. Referentes conceptuales. 
Los referentes conceptuales que se presentan a continuación se dividen en tres 
secciones: los referentes pedagógicos, los referentes epistemológicos y los referentes 
disciplinares. 
2.1 Referentes pedagógicos.  
Esta propuesta se encuentra basada en el pensamiento crítico y sus habilidades y en el 
juego en la adolescencia temprana como medio de aprendizaje. 
2.1.1 Pensamiento crítico.  
Se hace referencia al pensamiento crítico como la forma en que se procesa información 
de tal manera que le permita al estudiante aprender, comprender, practicar y aplicar 
información.  Se basa en un procedimiento que capacita al educando a procesar la 
información en varias etapas, de lo sencillo hacia lo complejo, iniciando desde la 
percepción del objeto de estudio para progresivamente elevarse al nivel en que el 
individuo es capaz de discernir si existe un problema, cuándo se presenta y proyectar 
posibles soluciones, en busca de desarrollar individuos autónomos, pensantes y 
productivos (Priestley, 1996). 
 
Para llegar al nivel del pensamiento crítico, Priestley propone tres niveles secuenciales 
para abordar el objeto o situación de estudio: 
1. Nivel literal, en el que se indaga sobre ¿qué es? 
2. Nivel inferencial, se pregunta ¿qué puedo hacer con el objeto de estudio? 
3. Nivel crítico, ¿qué pienso acerca del objeto de estudio?  
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En la ruta hacia la construcción del pensamiento crítico, para cada nivel se propone 
trabajar algunas habilidades como lo ilustra la figura 2-1: 
 
Figura 2-1: Habilidades del pensamiento crítico, en los niveles de procesamiento de la 
información (Priestley, 1996, p. 58) 
 
 
 Habilidades del pensamiento crítico 
Priestley (1996, p.86)  define habilidad como “la conducta o destreza, en lo intelectual, 
social o físico de un individuo”, pero también emplea este concepto “como el sentido de 
la tarea o ejercicio que se estimulará en el estudiante”. A continuación en las tablas 2-1, 
2-2 y 2-3 se presenta la descripción de las habilidades del pensamiento a las que esta 
autora hace referencia que de manera progresiva indica cómo se puede llevar al 
estudiante desde el nivel literal e inferencial hacia la construcción de un pensamiento 
crítico: 
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Tabla 2-1: Habilidades del pensamiento correspondientes al nivel literal. (Priestley, 
1996, pp. 91 a 109). 
 
NIVEL LITERAL 
Percibir 
Ser conscientes de algo que se evidencia a través de los sentidos,  
como lo que escuchamos, vemos, tocamos, olemos y degustamos. Es 
tener conciencia de la estimulación sensorial. 
Observar 
Advertir o estudiar algo con atención, cualesquiera que sean los  
sentidos que en ellos se emplean. Es lo que nos permite obtener 
información para identificar cualidad, cantidad, textura, color, forma, 
número, posición, etc. 
Discriminar 
Reconocer  una diferencia o separar las partes o los aspectos de un 
todo. 
Nombrar e 
identificar 
Utilizar una palabra para identificar a una persona, un lugar, una cosa o 
un concepto; es saber designar un hecho o fenómeno. Nos ayuda a 
organizar y codificar la información para que esta pueda ser utilizada en 
el futuro. Esta habilidad es un prerrequisito para todas las habilidades 
del pensamiento que le siguen. 
Emparejar Reconocer e identificar dos objetos cuyas características son similares y 
separarlos de los demás para formar con ellos una pareja o par 
Identificar 
detalles 
Poder distinguir las partes o los aspectos específicos de un todo 
Recordar 
detalles 
Acto de incorporar a la conciencia la información del pasado que puede 
ser importante o necesaria para el momento presente 
Secuenciar 
(ordenar) 
Disponer las cosas o las ideas de acuerdo con un orden cronológico, 
alfabético o según su importancia. 
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Tabla 2-2: Habilidades del pensamiento correspondientes al nivel inferencial 
(Priestley, 1996, pp. 113 a 153). 
 
NIVEL INFERENCIAL 
Inferir 
Utilizar la información de que disponemos para aplicarla o procesarla con 
miras a emplearla de una manera nueva y diferente. 
Comparar-
contrastar 
Examinar los objetos con la finalidad de reconocer los atributos que los 
hacen semejantes como diferentes. Contrastar es oponer entre sí los 
objetos o compararlos haciendo hincapié en sus diferencias. 
Categorizar-
clasificar 
Consiste en agrupar ideas u objetos con base en un criterio determinado 
Describir-
explicar 
Enumerar las características de un objeto, hecho o persona. Para 
describir algo podemos valernos de palabras o de imágenes. Explicar 
consiste en la habilidad de comunicar como es o cómo funciona algo. 
Indicar causa-
efecto 
Vincular la condición en virtud de la cual algo sucede o existe con la 
secuencia de algo.  
Predecir-
estimar 
Utilizar los datos que tenemos a nuestro alcance para formular con base 
en ellos sus posibles consecuencias. 
Analizar 
Separar o descomponer un todo en sus partes, con base en un plan o de 
acuerdo a un determinado criterio. 
Resumir Exponer el núcleo de una idea compleja de manera concisa.  
Generalizar 
Aplicar una regla, principio o formula en distintas situaciones. Una vez 
que la regla ha sido cabalmente entendida, es posible utilizarla y aplicarla 
a nuevas situaciones. 
Resolución de 
problemas 
Requiere del uso de todas las habilidades del pensamiento y puede, 
dividirse en varias etapas: definición del problema, análisis de la 
información, proyección para la solución, establecimiento de un criterio 
para el resultado, ejecución de la propuesta y su evaluación. 
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Tabla 2-3: Habilidades del pensamiento correspondientes al nivel crítico (Priestley, 
1996, p. 158). 
 
NIVEL CRÍTICO 
Juzgar, criticar y 
opinar 
Analizar datos y utilizarlos en diversas habilidades básicas del- 
pensamiento para elaborar juicios, con base a un conjunto de 
criterio internos y externos 
Evaluar Emitir juicios de valor para tomar decisiones. 
Metacognición 
Tomar conciencia de nuestras propias acciones y procesos de 
pensamiento 
 
2.1.2 La adolescencia temprana: entre los 11 y 15 años de edad. 
La adolescencia temprana inicia un período que conduce a la madurez sexual, 
evidenciado en cambios físicos, mentales, emocionales y sociales (confusión, 
inseguridad, crisis), que llevará al moldeamiento de la personalidad del sujeto. Esta etapa 
se caracteriza por un pensamiento inmaduro en ciertos aspectos, pero muchos individuos 
están en capacidad de razonar de manera abstracta y hacer juicios morales completos; 
igualmente pueden hacer una planeación más realista del futuro (Papalia, 2004). 
 
En este rango de edad los adolescentes mejoran la eficacia para limitar categorías, 
aunque en los varones hay una mayor tendencia a adivinar las respuestas por lo que los 
lleva a tener comportamientos impulsivos. Según Piaget (1972) entran en la etapa de las 
operaciones formales, caracterizadas por la capacidad de pensar de manera abstracta, 
es decir manejar la información de una manera nueva y flexible (ya no se limitan al aquí y 
al ahora). Piensan en términos de lo que podría ser, imaginan posibilidades, formulan y 
comprueban hipótesis. Integran lo que han aprendido en el pasado para resolver 
problemas del presente y hacen planes para el futuro, lo que afecta sus emociones. El 
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razonamiento hipotético-deductivo les permite tener en cuenta todas las relaciones que 
pueden imaginar (causa-efecto), para abordar de forma sistemática una situación  y crear 
estrategias para resolver algún problema planteado (Papalia, 2004). Sin embargo Piaget 
(1972) resalta que para alcanzar las anteriores capacidades descritas la escolaridad y la 
cultura tienen un papel fundamental. Al parecer son capacidades aprendidas y valoradas 
de diferentes maneras de acuerdo al contexto.  Además las investigaciones 
neopiagetanas señalan que los procesos cognoscitivos están estrechamente ligados al 
contenido (aquello en lo que el niño piensa), así como al entorno del problema y a los 
tipos de información y pensamiento que una cultura considera importante (Case y 
Okamoto, 1996). Igualmente muchos chicos al final de la adolescencia y algunos adultos 
parecen ser incapaces de pensar de forma abstracta y los que son capaces, no siempre 
usan este tipo de pensamiento (Gardiner, 1998; Kohlberg y Gilligan, 1971; Papalia y Del 
Vento Bielby, 1974), es decir la edad no determina la madurez cognitiva.  
2.1.3 El juego como medio de aprendizaje 
Las personas juegan desde que nacen hasta que mueren; el juego se ejecuta por puro 
placer, permitiéndoles explorar, aprender, conocerse a sí mismos y a los objetos que les 
rodean, al entorno y la cultura (Lavega, 2009). De acuerdo a esto en los ambientes que 
rodean al estudiante, como la familia y el colegio el juego se convierte en un instrumento 
para educar, familiarizarlo con normas sociales, y con el conocimiento y afianzar 
destrezas que le servirán como herramientas para su vida. 
 
El juego acompaña a los humanos desde la aparición de las primeras civilizaciones. A 
medida que avanzaban y se hacían más complejas las relaciones sociales, igualmente se 
evidenciaban cambios en los juegos que se iban inventando de acuerdo al espíritu del 
momento en que surgieron (Arts, 2002). El juego es una acción u ocupación libre que se 
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro 
modo” (Huizinga, 1987, p.45). Por lo anterior el juego lleva al participante a autorregular 
su comportamiento en el ánimo de permanecer en este el mayor tiempo posible. 
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A menudo se cae en el error de considerar la actividad lúdica exclusiva de la población 
infantil. Sin embargo según Lavega (2009) cada juego puede considerarse como la 
representación de la vida, con reglas y normas  sociales, que permite relacionarse con 
otros de una manera agradable, aislarse del contexto próximo y aliviar tensiones, por lo 
que se puede usar como un poderoso recurso educativo en diferentes momentos de la 
vida. 
2.1.4 El juego en la adolescencia temprana. 
Según Lavega (2009), en general en la etapa de los diez a los catorce años los jóvenes 
se encuentran saliendo de su egocentrismo y empiezan a considerar al compañero. Por 
lo anterior buscan el juego cooperativo, el juego social, el juego de relación que va 
acompañado de los juegos reglados, en los que su participación no tiene reversibilidad 
espacial ni temporal, mostrando una sola dirección. Buscan crear sus reglas y 
actualizarlas creando contratos lúdicos, haciendo ensayos de su vida como adultos.  
Entre los  catorce  y quince años por los cambios propios de la edad (sentimientos 
encontrados debido a la crisis de la seguridad infantil, inestabilidad sexual, sensación de 
infelicidad), el juego tiende a cambiar de connotación, por lo que es necesario explicarles 
el uso racional y aplicación del juego, ya que puede contribuir de cierto modo a facilitar 
este proceso de adaptación, al permitirles conocer mejor sus limitaciones, sus 
características y las personas con las que conviven en el ámbito educativo. En esta etapa 
es importante la introducción de juegos que promuevan retos, situaciones problema que 
lo lleven a analizar y resolver. 
 
El juego en el aula de clase ayuda a los estudiantes que se encuentran en la 
adolescencia temprana a desarrollar prácticas cooperativas con sus pares, así como 
mostrar actitudes, sentimientos y emociones favorables, especialmente hacia los 
compañeros de otro género (Lavega, 2009). 
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2.1.5 Estándares básicos de competencias en ciencias naturales. 
Las intenciones de la innovación educativa propuesta en este trabajo de grado son 
acordes al documento “Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Ciudadanas” del Ministerio de Educación Nacional de la República de 
Colombia (2006, p.136 y 137), como se presenta en la tabla 2-4: 
Tabla 2-4: Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales. 
Al finalizar el grado séptimo los 
estudiantes deben estar en capacidad 
de… 
“Identifico condiciones de cambio y de 
equilibrio en los seres vivos y en los 
ecosistemas” 
Frente al manejo de conocimientos en el 
entorno vivo… 
“Caracterizo ecosistemas y analizo el 
equilibrio dinámico entre sus poblaciones” 
En relación al desarrollo de 
compromisos personales y sociales 
“Escucho activamente a mis compañeros, 
reconozco otros puntos de vista, los 
comparo con los míos y puedo modificar lo 
que pienso ante argumentos más sólidos”  
 
2.2 Referentes epistemológicos. 
El reconocer cómo ha surgido el conocimiento y la comprensión de las relaciones entre 
los seres vivos y su ambiente, el flujo de materia, energía e información, así como 
identificar y valorar los efectos que tienen sobre ellas las acciones antrópicas, es la base 
para propiciar gestiones más conscientes y asertivas, ya que de esto depende la vida de 
los habitantes actuales y de las generaciones venideras. Por lo anterior a continuación se 
presentan algunos aspectos del estudio y la ecología de las aves, así como la historia de 
la ornitología en Colombia. 
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2.2.1 Estudio y ecología de las aves. 
En la tabla 2-5 se presentan algunos aspectos destacados en el estudio de las aves y su 
relación con el ambiente referente a las etapas más productivas y tareas preponderantes 
en el estudio de las aves, tomando como referencia información expuesta por Ali (1979), 
Mayr (1984), Konishi, et al. (1989) y Wentworth (2009).  
Tabla 2-5: Aspectos destacados en el estudio de las aves 
 
Año 
 
Aspectos destacados en el estudio de las aves 
1500-  
800 a. C 
Vedas. Parasitismo de puesta por parte del Koel (Eudynamys scolopacea) 
350 a. C Aristóteles. Historia Animalium. Migraciones, muda, incubación. 
1250 Frederick II von Hohenstaufen. “De arte venandi cum avis”(Cetrería, sobre el arte de 
cazar con aves)  
1575 Volcher Colter. Clasificación de aves basado en estructura y hábitos  
Siglos XVIII 
y parte del 
XIX 
El estudio de las aves era una parte de la historia general, conducido en el espíritu 
de la teología natural 
1866 Robert Haeckel acuño el termino ecología para referirse a las relaciones entre los 
seres vivos y el ambiente (incluyendo el transporte de materia, energía y su 
transformación) 
1878 Desmitifica la hibernación de las golondrinas propuesta por Aristóteles 
1901 Robert Ridway. Primer curador de aves del Smithsonian Institution. Contribuyó en la 
identificación de hábitats, sitios de anidación, cantos, entre otros.  
1903 En Alemania crean estaciones de anillamiento 
1920 Journal für Ornithologie. Erwin Stresemann cambia la política de la revista para 
incluir además de los estudios de laboratorio (museos), los de campo, en trabajos de 
comportamiento, ecología, anatomía y fisiología 
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Tabla 2-5: (Continuación) 
 
Año 
 
Aspectos destacados en el estudio de las aves 
1904-2005 Ernst Mayr. A partir del estudio de las aves demostró el aislamiento  geográfico, aportó 
nuevos conceptos como el de especie biológica, especiación, revolucionó la teoría 
sintética de la evolución 
1932 Georgii Gause. Uso las aves para explicar la hipótesis de nichos y el principio de 
exclusión competitiva 
1943 David Lake. Pionero en la ecología de poblaciones (controles dependientes de la 
densidad). Además sugirió que la selección natural produce rasgos que maximizan la 
adaptación de los individuos. 
1935-1951 Estudios de Konrad Lorenz y Nicolaas Tinbergen. Comportamiento de la impronta de 
patos y gansos (Lorenz) y los instintos de gaviotas argénteas (Tinbergen), dan inicio al 
campo de la etología. 
1958 Robert Mac Arthur. Interacción entre currucas, división de nichos ecológicos. 
1964 John Hurrel Crook. Estudio el comportamiento de aves acuáticas, demostró el vínculo 
entre las condiciones ecológicas, el comportamiento y los sistemas sociales. 
1977 Edward Wilson y Robert Mac Arthur. Estudiaron la relación entre el número de especies 
y su aplicación en la biogeografía insular. 
1989. Douglas Moore. Continúo los estudios de Mac Arthur, concluyendo interacciones 
agresivas entre especies, dominancia de unas sobre otras. 
Finales de 
siglo XX, 
inicios del 
siglo XXI 
Mejor precisión en la documentación gracias al avance tecnológico en el registro 
fotográfico. Mejoras en captura como liga pegajosa, red japonesa, red de cañón, 
trampas de embudo. 
Análisis de ADN para determinar diversas condiciones como relaciones de parentesco, 
filogeografía. 
Anillos y bandas para la identificación de individuos. Cooperación internacional para el 
seguimiento de poblaciones. 
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2.2.2 Las aves 
Las aves son saurópsidos muy livianos especializados en el vuelo, contienen sacos 
aéreos y sus huesos son huecos, aunque algunas aves no tienen capacidad de vuelo o 
esta reducido. Son endotérmicos. En el caso de las hembras su sistema reproductor 
consta de un solo ovario. En varias especies los polluelos nacen en estadios inmaduros 
que requieren de un largo cuidado materno.  Las plumas son su característica 
morfológica más notable y tienen pico y escamas en sus patas (Curtis, et al. 2008)   
2.2.3 El estudio de las aves en Colombia. 
Ahora se presenta una breve reseña del estudio de las aves en Colombia, tomando como 
referente el ensayo “El arcano de la ornitología colombiana” elaborado por Luis Germán 
Naranjo, base de su conferencia magistral en la apertura del segundo Congreso de 
Ornitología en el año 2008, “Las ciconiiformes colombianas” de Antonio Olivares (1973) y 
“Aves de la Sabana de Bogotá- Guía de Campo” de la Asociación Bogotana de 
Ornitología [ABO] y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca [CAR] (2000) 
 
 Período precolombino. 
Aunque el conocimiento sobre las aves neotropicales se perdió después de la conquista 
española, se evidencia su influencia en la orfebrería de la colección Tairona, con 
alrededor de 200 piezas que representan aves (Sáenz-Samper, 2001) 
 
 Siglos XVI a XIX 
Expedicionarios realizaron colectas de aves vivas y disecadas que fueron enviadas a las 
cortes y museos europeos. Entre los naturalistas destacados se encuentra Fray Diego 
García quién colaboró en la expedición botánica (describió 60 aves nuevas para la 
ciencia, pero al no publicar su trabajo, fueron redescubiertas siglos más tarde por otros 
autores).  Carl von Linné recibió algunas muestras y realizó la descripción original de 
varias especies provenientes del país en su Systema Naturae. En 1758 Nikolaus Joseph 
von Jacquin coleccionó individuos en localidades del Caribe. Alexander von Humboldt 
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incluyó algunas aves, como el Cormorán Neotropical y el Guácharo en sus colecciones 
de 1801. 
 
Después de la guerra de la Independencia, nuevamente exploradores europeos 
(especialmente franceses y británicos) realizaron colectas para enviar a museos de 
París, Londres o a coleccionistas privados. Grandes muestras fueron enviadas a 
Norteamérica, al ser recolectadas en misiones de reconocimiento topográfico, en busca 
de explorar y comparar información sobre distintos aspectos de la historia natural, como 
iniciativa del gobierno de Thomas Jefferson.  
 
En Europa y Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XIX se generó gran 
demanda de aves y plumas de origen colombiano, especialmente de colibríes, para 
adornar sus vestuarios. Los comerciantes las promocionaban como aves bogotanas.  
 
 Siglo XX 
En 1917 Frank Michler Chapman (estadounidense) realizó la primera caracterización de 
las aves de la sabana de Bogotá, en su obra “The distribution of bird-life in Colombia; a 
contribution to a biological survey of South America”, colaboró con la caracterización de 
aves para el museo de la Salle y publicó en un medio internacional resultados de 
estudios sobre aves enviadas por el hermano Apolinar María. Inició los censos 
navideños, estrategia que se mantiene en la actualidad para identificar cambios que 
puedan tener las poblaciones de aves a lo largo del tiempo en lugares específicos, 
fortalecer el conocimiento y generar herramientas para el manejo y la conservación de la 
avifauna. 
 
En 1940 se fundó el instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, 
institución que retomó el estudio de las aves de Colombia. Federico Carlos Lehmann y 
José Ignacio Borrero fueron los primeros responsables de las colecciones ornitológicas. 
El padre Antonio Olivares publicó una obra sobre aves de Cundinamarca.  
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Entre 1940 y 1950, se crean mecanismos legales para regular el trabajo de 
expedicionarios extranjeros, las plantas y animales silvestres empezaban a ser 
considerados como elementos fundamentales de nuestro país. 
 
En 1946, en la revista Caldasia, se publicó el catálogo de las aves colombianas 
elaborado por Rodolphe Meyer de Schauensee, recapitulando información de los siglos 
XIX y XX obtenida por los expedicionarios norteamericanos. 
 
El 10 de abril de 1948, después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, la multitud 
destruyó y saqueó la colección de aves del Museo de La Salle  
 
En 1961 se prohibió la caza y explotación de flamencos rojos (Olivares, 1973), aunque el 
ministerio de agricultura se reserva el derecho de conceder permisos especiales.  
 
En 1970 se inició la cátedra de Ornitología en la Universidad Nacional de Colombia y en 
la Universidad del Valle. 
 
Según Calderón (2005) el establecimiento de revistas como Caldasia, Lozania, la revista 
Colombiana de Ciencias, entre otras, y el surgimiento posterior en los años ochenta de 
sociedades ornitológicas en diferentes departamentos y las contribuciones de Jorge 
Hernández Camacho, Steven Hilty, William Brown, Gary Stiles y otros ornitólogos 
neotropicales han dejado grandes contribuciones ornitológicas para Colombia así como 
un importante legado científico y un gran compromiso en cuanto a la conservación 
avifaunística.  
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 Ornitología contemporánea 
Se inicia un progreso frente al trabajo autónomo de la ornitología en el país, al generarse 
la organización de las sociedades ornitológicas (ejemplos: 1981 Sociedad Vallecaucana 
de Ornitología, ABO 1989), con el fin de salir a observar aves silvestres, y ofrecer 
conferencias, reuniones y encuentros en torno al tema, igualmente se organiza la Red 
Nacional de Observadores de Aves (RNOA), que acoge las 17 asociaciones regionales 
de ornitología. Se construye la Dataves (http://rnoa.org/dataves/), para el registro de aves 
del país. Se elaboran guías regionales. Se describen nuevas especies y subespecies 
hechas por ornitólogos residentes en Colombia desde la década de 1990.  
 
Desde 1997 a la fecha se encuentra una gran producción académica (libros, artículos, 
ponencias, entre otras) en el inventario de la biodiversidad del país; igualmente 
construcción de estrategias de conservación como el libro rojo de las aves de Colombia, 
la construcción del banco de sonidos del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt y la identificación de áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves, el monitoreo de aves, el fortalecimiento de las colecciones 
científicas, entre otras.  
2.3 Referente disciplinar. 
Las aves desempeñan diversos roles que afectan a otros organismos y su hábitat, a 
continuación se hace una descripción de las funciones ecológicas. 
2.3.1 Funciones ecológicas de las aves. 
El término funciones ecológicas fundamentales se refiere a “las interacciones realizadas 
por cada especie en su ecosistema, refiriéndose a como los organismos usan, influyen y 
alteran sus ambientes bióticos y abióticos”. (Marcot y Vander Heyden, 2001, p. 168). La 
comprensión de estos aspectos permite generar conciencia sobre la importancia de estos 
organismos para el funcionamiento de los ecosistemas y reflexionar sobre las 
consecuencias ambientales que genera la disminución o extinción de sus poblaciones. 
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Marcot y Vander Heyden (2001) construyeron una base de datos sobre las funciones 
ecológicas fundamentales de los vertebrados (aplicable a las aves) para proporcionar un 
marco coherente desde el cual se pueda considerar la vida silvestre en la gestión de las 
poblaciones, hábitats y ecosistemas. Esta clasificación presenta 85 categorías, que a su 
vez están clasificadas en 8 macro categorías (figuras 2-2 a 2-6) en las cuales se visualiza 
la importancia ecológica de estos organismos en los ecosistemas como las relaciones 
tróficas, la ayuda en la transferencia de sustancias en el ciclo de nutrientes, las 
relaciones con otros organismos, su función como portador, transmisor o reservorio de 
enfermedades que afectan a vertebrados, así como sus relaciones con el suelo, la 
madera, el agua y la vegetación. Estas últimas se tomaran como referentes para este 
trabajo, así: 
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Figura 2-2: Funciones ecológicas de los vertebrados. Información adaptada de Marcot, 
y Vander Heyden (2001, p. 171). 
 
 
A continuación en las figuras 2-3,  2-4,  2-5 y  2-6 se presenta desglosada cada una de 
las 8 macro categorías propuestas por Marcot y Vander Heyden (2001) 
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Figura 2-3: Relaciones tróficas y ayudar a la transferencia física de sustancias para el 
ciclo de nutrientes. Información adaptada de Marcot, y Vander Heyden (2001, p. 171). 
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Figura 2-4: Relaciones con otros organismos (parte 1). Información adaptada de 
Marcot y Vander Heyden (2001, p. 171 y 172). 
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Figura 2-5: Relaciones con otros organismos (parte 2). Información adaptada de 
Marcot y Vander Heyden (2001, p. 171 y 172). 
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Figura 2-6: Portador transmisor o reservorio de enfermedades, relaciones con el 
suelo, la madera, el agua, la estructura y composición de la vegetación. Información 
adaptada de Marcot y Vander Heyden (2001, p. 172). 
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2.3.2 Aves de Bogotá. 
Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo, al contar con 1903 
especies (Donegan, et al, 2013, p.3), y en Bogotá se han registran cerca de 200 especies 
(ABO, 2000) ya que se construyó sobre una zona de alta biodiversidad (Molina y Osorio 
2009). Además, aunque las ciudades ejercen un gran impacto ambiental sobre las aves, 
una de cada cinco especies amenazada, se refugia en ambientes urbanos o rurales 
artificiales (BirdLife, 2002) y son barómetros muy eficientes que indican la calidad 
ambiental (Molina y Osorio, 2009). En nuestro caso Molina y Osorio (2009) afirman que 
“Bogotá es visitada en diferentes épocas del año por aves migratorias de todo el 
continente, 72 especies que anidan en Norteamérica arriban al final del año; y 10 
especies que anidan al sur de Suramérica, lo hacen a mediados del año”  como se 
registra en la obra “Aves de la Sabana de Bogotá - Guía de Campo”  (ABO y CAR, 2000). 
 
Algunas de las aves de Bogotá habitan exclusivamente en los bosques nativos que 
aún se conservan, como los de Torca o Las Mercedes, o en los 13 humedales de 
la ciudad. Otras especies no son tan exigentes, de manera que habitan o 
frecuentan las áreas verdes y en los árboles urbanos de la ciudad, donde 
encuentran alimento y un lugar para construir el nido. Ejemplo de lo anterior son el 
Parque Simón Bolívar y el Jardín Botánico de Bogotá, ecosistemas artificiales en 
medio de una metrópoli contaminada, donde se observan en el mes de diciembre 
hasta 72 distintas especies de aves (Echeverry, 2005, p. 119; Molina y Osorio, 
2009, p. 51). 
 
En la guía de campo “Aves de la Sabana de Bogotá” (ABO y CAR, 2000) se referencian 
38 familias de aves presentes en la ciudad: Accipitridae (gavilanes, águilas y elanios), 
Alaudidae (alondras), Anatidae (patos, gansos y cisnes), Apopidae (vencejos), Ardeidae 
(garzas), Caprimulgidae (chotocabras), Cathartidae (gallinazos), Columbidae (palomas y 
tortolitas), Cotingidae (cotingas, gallitos de roca), Cracidae (paujiles, pavas y 
guacharacas), Cuculidae (cuclillos y garrapateros), Emberizidae (pinzones, picogruesos, 
semilleros),  Falconidae (halcones y caricares), Formicariidae (hormigueros), Fringiliidae 
(jilgueros y afines), Furnariidae (colaespinas, subepalos, hojarasqueros, horneros), 
Hirundinidae (golondrinas), Icteridae (oropéndolas, toches, caciques y tordos 
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americanos). Jacanidae (jacanas o gallitos de ciénaga), Laridae (gaviotas y charranes), 
Mimidae (sinsontes),  Odontophoridae (codornices americanas), Pandionidae (águila 
pescadora), Picidae (carpinteros), Podicipedidae (zambullidores), Psittacidae (loros, 
guacamayas y pericos) Rallidae (tinguas, fochas, pollas de agua), Rhinocryptidae 
(tapaculos), Scolopacidae (playeros, correlimos y becacinas), Strigidae (lechuzas, búhos 
y mochuelos), Thraupidae (tangaras, mieleros), Tityridae (tityras), Trochilidae (colibríes), 
Troglodytidae (cucaracheros), Turdidae (mirlos, zorzales),   Tyrannidae (atrapamoscas 
americano), Tytonidae (lechuzas ratoneras) y  Vireonidae (vireos y verdillos). 
Para información más detallada de las especies usadas en este kit didáctico mirar tabla 
4-1. 
  
 
3. Capítulo 3. Metodología 
En busca de superar las dificultades presentadas durante la labor docente, como la falta 
de material didáctico, la necesidad de presentarles a los estudiantes ejemplos 
contextualizados sobre las funciones ecológicas de organismos presentes en la ciudad 
(en este caso las aves) y contribuir a abrir un canal de comunicación diferente en las 
clases de Ciencias Naturales, que permitan disminuir tensiones y niveles de agresividad 
que conllevan a problemas de convivencia, se propone un “Kit didáctico sobre algunas 
aves de Bogotá y sus funciones ecológicas”.   
Para elaborar este material se presentan las siguientes etapas: 
Figura 3-1: Metodología. Etapa 1. 
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Figura 3-2: Metodología. Etapa 2. 
 
 
 
  
 
4. Capítulo 4. Resultados. 
Los resultados se organizaron en dos secciones: recolección de insumos y diseño del kit 
didáctico  
4.1 Recolección de insumos. 
Para construir el kit didáctico se tomaron como insumos registros fotográficos, bibliografía 
consultada y verificación de la información con expertos en el tema. 
 
4.1.1 Observación y registro fotográfico de algunas aves en 
Bogotá D.C. 
Durante los meses de marzo a octubre de 2013 se realizaron observaciones de aves en 
diferentes puntos de la ciudad así:  Parque Metropolitano Simón Bolívar, Club 
Compensar de la Avenida 68 (CUR), Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 
Parque Metropolitano y Humedal La Florida, Humedal La Conejera, Humedal Torca, 
Universidad Nacional de Colombia, Bosa La Estación, Parque Ambiental de Soratama, 
Cerros de Suba, Vía Suba - Cota, Suba - Tibabuyes, Avenida el Dorado con Avenida 
Ciudad de Cali, Suba la Campiña, Suba Corpas, Plaza de Bolívar y Observatorio 
Astronómico Nacional. En estos sitios se realizó el registro fotográfico digital  de 41 
especies para incluirlas en el kit didáctico (dos registros para Chrysomus icterocephalus 
y )  
 
En el caso del Búho listado Pseudoscops clamator y el Martinete coroninegro Nycticorax 
nycticorax, la toma de sus imágenes se realizó en el “Bioparque La Reserva” (Cota), ya 
que estos individuos fueron incautados y llevados a ese lugar; la decisión de incluirlos se 
debe a que se hallaron antecedentes de su presencia en la ciudad registrados en la Guía 
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de Campo “Aves de la Sabana de Bogotá”  (ABO y CAR, 2000). Además en el año 2009 
el Biólogo Heine Rafael Gutiérrez Delgado, integrante del grupo de investigación GERPH 
"Grupo de estudio relación parasito-hospedero" modelo hemoparásitos aviares, registró 
la presencia de Pseudoscops clamator en la parte posterior del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional. De esta manera se completan las 44 imágenes 
que hacen parte del kit. 
4.1.2 Revisión, verificación y sistematización de información 
básica de las aves fotografiadas. 
Se realizó la comparación de las fotografías obtenidas con la información de cada 
especie presente en las obras Guía de las aves de Colombia de Hilty y Brown (2001) y  
Aves de la Sabana de Bogotá, guía de campo (ABO y CAR, 2000). Se usó como 
información de apoyo Notes on reproduction of the southern lapwing, in Colombia de 
Naranjo L.G. (1991), Spotted Sandpiper (Actitis macularius) de Oring et al. (2013), The 
Species 2000 & ITIS Catalogue of Life [2013] y IUCN [2013].  
 
Las fotografías fueron revisadas por Sebastián Mantilla con apoyo Rocío Hernández 
integrantes del grupo de investigación GERPH "Grupo de estudio relación parasito-
hospedero" modelo hemoparásitos aviares, para verificar la correspondencia entre las 
imágenes, los nombres científicos y las familias. 
 
Se realizó revisión y reajuste de la información de cada especie dada la actualización en 
octubre 31 de 2013 en los géneros de algunas especies por parte de  South American 
Classification Committee – SACC (Remsen, et al, 2013)  
 
Por último, el profesor Gary Sutiles aportó datos de las nidadas de Vanellus chilensis y 
Anisognathus igniventris al no encontrarse información al respecto en la bibliografía 
consultada, así como aclaración de los nombre científicos aceptados por la SACC para 
Bubulcus ibis y Ardea alba. 
 
La información recolectada fue sistematizada como se muestra en la tabla 4-1. 
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Tabla 4-1: Insumo para el juego Chihizagui: sistematización de información básica 
de las aves fotografiadas.  
Nombre 
común 
Nombre 
científico Familia 
Nombre 
en Inglés Distribución 
Habitas en 
Bogotá Tamaño 
Relaciones 
tróficas Nidación 
Pato 
canadiense. Anas discors Anatidae 
Blue-
winged 
teal 
Migratoria 
boreal 
Humedales, 
lagos y 
estanques. 
36 - 41 
cm. 
Omnívoro: 
plantas e 
invertebrad
os. 
6 a 14 
huevos 
Pato criollo. Cairina 
moschata Anatidae 
Muscovy 
Duck Residente 
Parque 
Simón 
Bolívar, 
lagunas 
cerca a 
zonas 
arborizadas. 
70 cm 
Omnívoro: 
vegetación 
acuática, 
insectos 
acuáticos, 
pequeños 
peces, 
reptiles y 
otros 
animalitos 
pequeño 
8 a 14 
huevos 
Ánade real o 
azulón 
Anas 
platyrhynchos Anatidae Mallard Introducida 
Parque 
Simón 
Bolívar 
65 cm. 
Omnívoro: 
plantas 
acuáticas, 
semillas y 
animales 
pequeños 
3-12 
huevos 
Pato 
doméstico. 
Anas 
platyrhynchos 
domesticus 
Anatidae Domestic duck Introducida 
Parque 
Simón 
Bolívar 
25 cm. 
Omnívoro: 
semillas y 
animales 
pequeños. 
4- 12 
huevos 
Ibis de cara 
roja. Coquito 
Phimosus 
infuscatus 
Threskiorni-
thidae 
Bare-
faced Ibis, 
Whisperin
g Ibis 
Residente Humedales 48-51 cm. 
Omnívoro: 
animales 
pequeños, 
granos 
1- 6 
huevos 
Guaco. 
Martinete 
coroninegro. 
Nycticorax 
nycticorax Ardeidae 
Black-
Crowned 
Night-
Heron 
Residente 
Vegetación 
densa a 
orillas de 
cuerpos de 
agua 
61- 69 
cm. 
Carnívoro: 
piscívoro 
2-3 
huevos 
Garza blanca Ardea alba Ardeidae Great Egret Residente 
Humedales, 
Parque 
Simón 
Bolívar, 
bordes de 
ríos y 
lagunas. 
91 - 102 
cm. 
Carnívoro: 
peces y 
otros 
animales 
pequeños. 
2-3 
huevos 
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Tabla 4-1: (Continuación) 
Nombre 
común 
Nombre 
científico Familia 
Nombre 
en Inglés Distribución 
Habitas en 
Bogotá Tamaño 
Relaciones 
tróficas Nidación 
Garza del 
ganado. 
Garza 
bueyera. 
Bubulcus 
ibis Ardeidae 
Catle 
Egret Residente 
Potreros, 
parques y 
humedales. 
46 - 51 
cm. 
Carnívoro: 
insectos y  
pequeños 
vertebrados
. 
2-4 huevos 
Focha 
americana. 
Polla de 
agua. 
Fulica 
americana 
columbiana 
Rallidae American 
coot Endémica Humedales 33-36 cm. 
Omnívora: 
plantas 
acuáticas, 
semillas, 
pequeños 
invertebrad
os… 
6 huevos 
Tingua de 
pico rojo. 
Gallareta 
piquirroja 
Gallinula 
chloropus Rallidae 
Common 
gallinule Residente 
Ambientes 
acuáticos 
33 - 36 
cm. 
Omnívora: 
material 
vegetal 
(hojas, 
raíces), 
invertebrad
os 
2 - 4 huevos 
Tingua azul. 
Gallareta 
morada. 
Porphyrio 
martinicus Rallidae 
Purple 
gallinule Migratoria 
Vegetación 
flotante en 
Humedales 
33 cm. 
Omnívora: 
plantas, 
invertebrad
os, huevos. 
3 - 7 huevos 
Tingua de 
pico verde. 
Gallareta 
moteada. 
Verdolaga 
Gallinula 
melanops 
bogotensis 
Rallidae 
Spot-
flanked 
gallinule 
Endémica Humedales 28 cm. 
Omnívoras: 
hojas de 
plantas 
acuáticas  e 
insectos 
4 - 8 huevos 
Chorlo de 
doble collar. 
Chorlo 
gritón. 
Chorlitejo 
colirrojo. 
Charadrius 
vociferus Charadriidae Killdeer 
Migratoria 
boreal 
Campos 
abiertos y 
pastizales 
23-28 cm. 
Carnívoro: 
invertebrad
os 
3-4 huevos 
Pellar. 
Alcaraván 
llanero.  
Avefría 
sabanera 
Vanellus 
chilensis Charadriidae 
Southern 
Lapwing Residente 
Humedales, 
campos 
abiertos y 
pastizales. 
33 - 36 
cm. 
Insectívoro 2- 4 huevos 
Chorlo. 
Andarríos 
solitario. 
Chorlito. 
Tringa 
solitaria Scolopacidae 
Solitary 
sandpiper 
Migratoria 
boreal 
Orillas de 
cuerpos de 
agua y 
humedales 
al lado de la 
vegetación 
acuática 
22 cm. 
Carnívoro: 
invertebrad
os 
2 - 5 huevos 
Andarríos 
maculado. 
Chorlito. 
Actitis 
macularius Scolopacidae 
Spotted 
sandipiper 
Migratoria 
boreal 
Lago del 
parque 
Simón 
Bolívar. 
18- 20 
cm. 
Omnívoro: 
hojas e 
invertebrad
os 
pequeños 
3 - 5 huevos 
(Reed, 
Lewis y 
Oring y. 
Gray. 2013) 
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Tabla 4-1: (Continuación) 
Nombre 
común 
Nombre 
científico Familia 
Nombre en 
Inglés Distribución 
Habitas en 
Bogotá Tamaño 
Relaciones 
tróficas Nidación 
Sirirí. Tirano 
tropical 
Tyrannus 
melancholicus Tyrannidae 
Tropical 
kingbird Residente 
Zonas 
elevadas 
como 
árboles, 
cables de 
luz... 
22 cm. 
Omnívoro: 
insectos y 
bayas 
2 - 3 
huevos 
Cardenalito. 
Petirrojo. 
Liberal. 
Mosquerito 
petirrojo. 
Pyrocephalus 
rubinus Tyrannidae 
Vermilion 
flycatcher Residente 
Árboles, 
arbustos, 
cercas en 
parques, 
humedales. 
14 cm. Insectívoro 2- 3 huevos 
Golondrina 
vientrígris. 
Orochelidon 
murina Hirundinidae 
Brown-
bellied 
Swallow 
Residente Toda la 
ciudad 14 cm. Insectívoro 
2 - 4 
huevos 
Cucarachero 
común 
Troglodytes 
aedon Troglodytidae House Wren Residente 
Vegetación 
baja y 
densa con 
áreas 
abiertas 
alrededor. 
11.4 cm Insectívoro 2 huevos 
Carbonero 
común. 
Pinchaflor 
negro. 
Diglossa 
humeralis Thraupidae 
Black 
flower-
piercer 
Residente 
Matorrales y 
bordes de 
bosque 
dónde 
encuentre 
flores con 
néctar. 
14.5 cm Nectarívoro e insectívoro 2 huevos 
Clarinero. 
Tangara de 
montaña 
vientrirroja 
Anisognathus 
igniventris Thraupidae 
Scarlet-
bellied 
Mountain 
tanager 
Residente 
Matorrales 
nativos y 
bosque alto 
andino 
19 cm. 
Omnívoro: 
insectos y 
bayas 
2 huevos 
Pinzón 
azafranado. 
Sicalis 
flaveola 
Thraupidae Saffron finch Residente Partes 
planas 
como 
parques y 
canchas 
con prado. 
14 cm. Granívoro 4 huevos 
Copetón. 
Gorrión 
andino. 
Chingolo. 
Zonotrichia 
capensis 
Emberizidae Rufous 
collared 
sparrow 
Residente Suelos y 
arbustos en 
toda la 
ciudad. 
13- 14 
cm. 
Omnívoro: 
semillas e 
insectos 
2-3 
huevos 
Chirlobirlo. 
Pastorero 
Común 
Sturnella 
magna Icteridae 
Eastern 
Meadowlark Residente 
Campo 
abierto 
como 
potreros y 
canchas. 
24 cm. 
Omnívoro: 
invertebrados, 
frutos  y 
semillas 
2 huevos 
Chamón. 
Vaquero 
lustroso. 
Molothrus 
bonariensis Icteridae 
Shiny 
Cowbird Residente 
Zonas 
arboladas, 
jardines 
22 cm. 
Omnívoro: 
forraje e 
insectos 
5 huevos 
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Tabla 4-1: (Continuación) 
Nombre común Nombre 
científico Familia 
Nombre 
en Inglés Distribución 
Habitas en 
Bogotá Tamaño 
Relaciones 
tróficas Nidación 
Monjita. Tordo 
capuchidorado.  
Chrysomus 
icterocephalus Icteridae 
Yellow-
hooded 
blackbird 
Endémica Humedales. 16- 18 cm. 
Omnívoro: 
insectos y 
semillas 
3 - 4 
huevos 
Paloma de 
castilla. Paloma 
doméstica. 
Paloma bravia. 
Columbia livia Columbidae Rock pigeon Introducida 
Toda la 
ciudad, 
ausente en 
zonas de 
extensa 
vegetación. 
30 cm. Omnívoro 2 huevos 
Torcaza. 
Tórtola. 
Pichona. 
Paloma 
sabanera 
Zenaida 
auriculata Columbidae 
Eared 
dove Residente 
Toda la 
ciudad, 
ambientes 
abiertos 
como 
potreros, 
jardines, 
cultivos, 
humedales, 
calles 
25 cm. Granívora 2 huevos 
Mirlo grande. Turdus fuscater Turdidae 
Great 
thrush Residente 
Toda la 
ciudad. 33 cm. Omnívora. 2 huevos 
Reinita amarilla 
(Hembra) 
Setophaga 
petechia Parulidae 
Yellow 
Warbler 
Migratoria 
boreal 
Parques y 
jardines, a 
veces en 
humedales 
y estanques 
11.5 cm Insectívora 3 - 6 huevos 
Gallinazo 
negro. Chulo. 
Coragyps 
atratus Cathartidae 
Black 
vulture Residente 
Toda la 
ciudad. 56 - 66 cm. 
Carroña: 
cadáveres, 
huevos, 
animales 
recién 
nacidos. 
1-2 
huevos 
Gavilán 
campestre. 
Buteo 
magnirostris Accipitridae 
Roadside 
Hawk Residente 
Zonas 
rurales, 
bordes de 
bosques 
secundarios 
y setos 
vivos. 
33-38 cm. 
Carnívoro: 
insectos, 
pequeños 
vertebrados
, algunas 
aves. 
2 huevos 
Búho listado Pseudoscops 
clamator Strigidae 
Striped 
Owl Residente 
Árboles 
aislados en 
potreros y 
humedales 
despejados. 
36 cm. 
Carnívoro: 
insectos 
grandes y 
pequeños 
vertebrados
. 
2- 4 
huevos 
Gavilán 
maromero 
Elanus 
leucurus Accipitridae 
White- 
tailed Kite Residente 
Áreas 
abiertas 
como 
potreros, 
humedales 
con 
vegetación 
baja 
40 cm. 
Carnívoro: 
insectos 
grandes y 
pequeños 
vertebrados 
3-4 
huevos 
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Tabla 4-1: (Continuación) 
Nombre 
común 
Nombre 
científico Familia 
Nombre en 
Inglés Distribución 
Habitas en 
Bogotá Tamaño 
Relaciones 
tróficas Nidación 
Zambullidor 
piquipinto. 
Patico 
zambullidor. 
Podilymbus 
podiceps Podicipedidae 
Pied billed 
Grebe Residente 
Lagos y algunos 
parques 
metropolitanos. 
30 - 36 
cm. 
Carnívoro: 
peces e 
invertebrados 
3 huevos. 
Cisne negro. Cygnus 
atratus Anatidae Black Swan Introducida 
Jardín Botánico 
de Bogotá 
120-140 
cm. 
Omnívoro: 
plantas 
subacuáticas, 
algas e 
insectos 
6- 14 
huevos 
Colibrí 
orejivioleta 
ventriazul. 
Tomineja 
chillona. 
Colibrí 
coruscans 
Trochilidae Sparkling 
violetear Residente 
Árboles en 
jardines, 
parques, bordes 
de bosques 
11.5-13 
cm 
Nectarívoro e 
insectívoro 2 huevos 
Carpintero 
pardo. 
Picoides 
fumigatus Picidae 
Smoky- 
brown 
Woodpecker 
Residente 
Cerros, bosques 
nativos, 
humedales, 
parques. 
16.5 cm. Insectívoro 4 huevos 
Chisga 
cabecinegra. 
Jilguero 
andino 
(Macho) 
Sporagra 
spinescens Fringillidae 
Andean 
Siskin Residente 
Matorrales 
nativos, 
páramos y 
subpáramos y 
bordes de 
bosque. 
11 cm. 
Granívoro: 
semillas de 
eucalipto, 
alisos, 
arbolocos y 
chilcas. 
4 huevos 
(Esuperanz
i, 2008, p. 
96) 
Chisga 
capanegra. 
Jilguero 
menor 
(Macho) 
Astragalinus 
psaltria Fringillidae 
Lesser 
(Dark-
Backed) 
Goldfinch 
Residente 
Zonas abierta 
como pastizales, 
potreros y 
cultivos 
10 cm. Granívoro. 3-4 huevos 
Toche Icterus 
chysater Icteridae 
Yellow-
backed 
Oriole 
Residente 
Vegetación baja 
como 
matorrales, 
jardines… 
23 cm. 
Omnívoro: 
insectos, 
frutos y néctar 
2 huevos 
Tángara 
veranera. 
Cardenal 
Piranga 
rubra Cardinalidae 
Summer 
Tanager 
Migratoria 
boreal 
Parques y 
jardines bien 
arborizados. 
Arboles al lado 
del río 
18 cm. 
Omnívoro: 
frutos e 
insectos 
2 huevos 
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4.1.3 Aves de Bogotá. SUE. Volando por Bogotá, conoceremos 
las funciones ecológicas de las aves en nuestra ciudad. 
Como resultado se presenta a “SUE1. Volando por Bogotá, conoceremos las 
funciones ecológicas de las aves en nuestra ciudad”, kit didáctico sobre algunas Aves 
de Bogotá y sus funciones ecológicas. Está compuesto por los juegos Chihizagui2 y 
Quincha3 (ver figuras 4-1 y 4-2) 
 
Para su diagramación se usaron los programas Microsoft Office Visio 2003, Gimp y 
Sketchup.  
 
Figura 4-1: Caja de “Sue. Volando por Bogotá, conoceremos las funciones 
ecológicas de las aves en nuestra ciudad”. Kit didáctico sobre algunas aves de 
Bogotá y sus funciones ecológicas. 
 
                                               
 
1
 Sue: significa ave en lengua muisca .Gómez (2013). 
2
 Chihizagui: significa gorrión (Zonotrichia  capensis) en lengua muisca. Gómez (2013). 
3
 Quincha: proviene de la palabra “quinza” originaria de la lengua muisca, significa colibrí o 
tominejo. Gómez (2013). 
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4.1.4 Juego Chihizagui. 
Partiendo de la información sistematizada en la tabla 4-1 se diseñó el juego Chihizagui 
cuyo propósito es llevar al participante al reconocimiento de algunas aves de Bogotá. 
Este juego está compuesto por 44 tarjetas (figuras 4-2 y 4-3) y un instructivo que 
presenta dos modalidades para interactuar  “acumulando aves” y “formar cuartetos” 
(figura 4-4) 
 
 
Figura 4-2: Ejemplos de tarjetas del juego Chihizagui. 
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Figura 4-3: Tarjeta detallada del juego Chihizagui con fotografía e información de la 
especie. 
 
Figura 4-4: Caratula del instructivo juego Chihizagui 
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4.1.5 Juego Quincha. 
Con ejemplos encontrados a partir de la recolección de la información de las aves se 
construyó el juego Quincha, cuyo propósito es llevar al jugador a reconocer las 
funciones ecológicas de las aves en nuestra ciudad. El juego está compuesto por un 
tablero de 70 cm. x 50 cm. en el cual se plasmado un camino tipo oca sobre el mapa de 
la ciudad de Bogotá D.C.4, un dado, 5 fichas y un folleto con instrucciones como se 
muestra a continuación. 
 
Figura 4-5: Tablero, fichas y dado del juego Quincha. 
 
 
                                               
 
4
 La imagen del mapa de Bogotá está bajo licencia Creative Commons Attribution 3.0 Unported.  
Edwod2001 (2010)  Ver http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bogota_location_map.png 
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Figura 4-6: Caratula instructivo juego Quincha. 
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 Construcción de enunciados a partir de la asociación entre las 
habilidades del pensamiento, las funciones ecológicas de las 
aves y la Estructura Ecológica Principal de Bogotá D.C.  
Como se muestra en la tabla 4-2 para la elaboración de las tarjetas que hacen parte de 
este juego de mesa tipo oca, se buscó asociar los siguientes aspectos: las habilidades 
del pensamiento crítico que presenta Priestley (1996), la función ecológica a ejemplificar 
según las 8 macro-categorías propuestas por Marcot y Vander Heyden (2001), la 
Estructura Ecológica Principal de Bogotá a destacar como lo referencian Andrade et al. 
(2008) y una categoría (recompensa, reto, información o sanción). 
Además frente a la necesidad de contextualizar la información de cada casilla en 
situaciones y lugares propios de la ciudad, se tuvo como puntos de referencia 
información brindada en Campoblanco y Gomero (2000), Colombia, Alcaldía Mayor de 
Bogotá (2010), Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá-Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá - Mapa Callejero (2013), Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Portal Bogotá (2013 a y b), Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria Distrital de 
Ambiente (2013), Imbert, et al. (2004), Malaver (1993, octubre 5), Pedraza (2013), Ibañez 
(2010), Peña (2008, julio 23), El Espectador (2011, febrero 1), Periódico el Tiempo (2012, 
septiembre 12) y Rosales (2013).  
 
Tabla 4-2: Construcción de enunciados para tarjetas del juego “Quincha”. 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Percibir Generalidad 
SALIDA-  
¡BIENVENIDOS! 
 
A través de este recorrido reconocerás 
algunas aves de Bogotá, 
de sus funciones ecológicas aprenderás 
y en diversos ecosistemas las encontrarás. 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Percibir Estructura Ecológica 
01-RETO 
 
En la localidad de Bosa, 
el Humedal Tibanica visitarás 
biodiversidad de aves en peligro hallarás, 
por la construcción de urbanizaciones cerca a este lugar. 
 
Ahora en un minuto el jugador de la izquierda dibujará 
como se imagina este humedal. 
Si superan el reto los dos jugadores a la casilla 5 
avanzarán, 
de lo contrario en la salida  se deberán quedar. 
 
Percibir 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
02- SANCIÓN 
 
A la salida regresarás 
porque en la zona industrial de Bosa estás, 
el ambiente se ha ido contaminando 
y las aves ya no llegan volando. 
 
Percibir 
Relaciones 
tróficas- 
Consumidores 
secundarios 
(omnívoros)/ 
Controlar o 
deprimir los picos 
poblacionales de 
insectos 
 
03- RECOMPENSA 
RELACIONES TRÓFICAS - CONSUMIDORES 
SECUNDARIOS (OMNÍVOROS) 
 
Los colibríes son exclusivos del nuevo mundo. 
Consumen néctar, pequeños insectos y arañas. 
 
Llegaste a una zona rica en flores de Abutilón por lo que te 
recargas de energía. 
Lanza el dado y  avanza tantas casillas como este indique. 
Percibir Estructura Ecológica 
04- RECOMPENSA 
HUMEDAL TECHOVITA- LA VACA 
 
Delincuencia, rellenos  
y ventas ilegales de terrenos,  
llevaron a la comunidad de Kennedy a la desesperación,  
por eso ellos iniciaron planes de recuperación. 
 
¡ Por los esfuerzos de la comunidad 
ahora se pueden escuchar a las aves cantar. 
Avanza una casilla! 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Percibir 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
05- INFORMACIÓN 
 
¡Si no te pones pilas 
te puedes inundar, 
por tu casa seleccionar, 
en lugares donde no debes comprar! 
Percibir 
Nombrar 
Identificar 
Relaciones 
tróficas-
productores/ 
Estructuras 
ecológicas 
06- RETO 
RELACIONES TRÓFICAS - PRODUCTORES 
 
ADIVINANZA 
 
En los ecosistemas acuáticos 
las bases de las cadenas tróficas 
se pueden conformar, 
ya que algas y plantas pueden sustentar. 
 
Nace en el páramo de Guacheneque, 
cerca de Villapinzón 
esta corriente de agua dulce 
pasa por el occidente. 
 
Es el Río______  (pista: es el nombre de nuestra ciudad) 
Comparar- 
contrastar 
Relaciones con 
otros 
organismos-
Parasitismo de 
puesta 
07- RETO 
 
Observa las imágenes del Chamón y del Copetón. 
Encuentra una similitud y una diferencia. 
Si superas este reto dirígete a la casilla 18, de lo contrario a 
la salida deberás regresar. 
Nombrar 
Relaciones con 
otros 
organismos- 
Controlan o 
deprimen los 
picos 
poblacionales de 
insectos 
08- RETO 
 
CONTROLAR O DEPRIMIR LOS PICOS POBLACIONALES 
DE INSECTOS 
 
La garza del ganado es una especie distribuida en todo el 
mundo. Recibe varios nombres por estar cerca a los 
bueyes, a los rinocerontes o al ganado, y alimentarse de 
insectos que están cerca, por ejemplo, garcita bueyera, 
garza del ganado…  
¿Qué nombre le pondrías tú? 
Observar y 
describir 
Relaciones con 
otros organismos  
09- RETO 
 
Si miras con atención,  
sobre un juncal una monjita puedes encontrar. 
Observa la imagen y descríbela al jugador de la derecha, 
(expresa características como color, forma, tamaño…)  
Él deberá dibujar lo que le indiques. 
En caso de superar el reto los dos jugadores avanzan una  
casilla, de lo contrario se devuelven a la casilla  5. 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Percibir Estructura 
Ecológica 
10- RECOMPENSA 
 
Si quieres aves observar 
al parque la Florida debes visitar. 
Avanza tres casillas 
Identificar 
detalles 
Relaciones 
tróficas- 
consumidor 
primario 
11- RETO 
RELACIONES TRÓFICAS- CONSUMIDORES PRIMARIOS 
 
Algunas aves como la Torcaza se denominan consumidoras 
primarias –granívoras- porque consumen semillas para 
obtener biomoléculas y energía. Algunas semillas que 
consume son de  acacia, aliso, alverja, caucho sabanero, 
maíz… 
Ahora tu compañero del frente  
un ejemplo de las semillas nombradas debe dar 
o él a la salida regresará. 
Secuenciar 
(ordenar- 
seguir 
instrucciones) 
 
12. RETO 
 
Ordena alfabéticamente las siguientes especies de aves 
presentes en nuestra ciudad: 
Tangara veranera,  
Zambullidor piquipinto,   
Carbonero común,   
Gallinazo negro, 
Mirlo grande. 
Percibir Estructura Ecológica 
13- INFORMACIÓN 
PARQUE LA FLORIDA 
 
Si ecoturismo quieres realizar 
al noroccidente, en Engativá 
el parque “La Florida” debes visitar 
y 50 especies de aves encontrarás 
Observar y 
discriminar 
Conectividad en 
estructuras 
ecológicas/ 
Relaciones con 
otros organismos 
transporte de 
semillas, 
esporas, plantas 
o animales 
14. RECOMPENSA 
 
Ríos, quebradas y árboles 
humedales, cerros y parques 
son corredores ecológicos  que encontrarás, 
porque diversos hábitats unirán. 
 
Por allí aves y otros animales se trasladarán, 
semillas y esporas llevarán 
a otras zonas verdes de Bogotá. 
 
Ahora a la casilla 39 volarás 
usando este corredor de la ciudad 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Percibir 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
15- INFORMACIÓN 
AEROPUERTO 
 
Aunque este lugar sobre un humedal está, 
buenos drenajes dejan el agua andar,  
pero los aviones a las aves pueden incomodar 
por los niveles de ruido que tienden a generar. 
Observar  y 
explicar 
Relaciones con 
otros 
organismos-
Parasitismo de 
puesta 
16-RETO 
 
Observa y responde ¿Por qué el Copetón (Zonotrichia 
capensis) tiene su pico dentro del Chamón (Molothrus 
bonariensis)?  
Plantea una conjetura (posible respuesta) y avanza hasta la 
casilla 18. 
 
Percibir Estructura Ecológica 
17-RECOMPENSA 
HUMEDAL CAPELLANÍA 
 
En Fontibón nuestra Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, 
al igual que otras entidades del Distrito participan en 
constantes campañas de limpieza del sector. 
Por esta iniciativa avanza hasta la casilla 23. 
Percibir 
Comparar- 
contrastar 
Relaciones con 
otros 
organismos-
Parasitismo de 
puesta 
(comúnmente 
pone los huevos 
en los nidos de 
otras especies) 
18-INFORMACIÓN 
PARASITISMO DE PUESTA 
 
El chamón es famoso por no criar a sus propios hijos. 
Prefiere poner sus huevos en los nidos de otras aves como 
el copetón, la monjita o la reinita amarilla, para que estos los 
incuben, alimenten y cuiden a los polluelos como si fueran 
propios. 
Categorizar –
clasificar/ 
Resolver 
problemas 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
19- RETO 
HUMEDAL EL BURRO 
 
En Kennedy “Humedal El Burro”  lo han nombrado, 
por sedimentos, metales pesados y aguas negras está 
contaminado. 
Ahora una propuesta debes plantear  
para este lugar descontaminar. 
ya que algunas Caicas, Tinguas y otras aves allí pueden 
habitar. 
 
Si a tus  compañeros  les ha de gustar 
a la casilla  25  avanzarás, 
de lo contrario a la casilla 5 volverás 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Percibir 
/ identificar 
causa-efecto 
Relaciones 
tróficas 
Consumidores 
terciarios/ 
20- RECOMPENSA 
RELACIONES TRÓFICAS - CONSUMIDORES 
TERCIARIOS 
 
Si roedores quieres controlar 
a los gavilanes debes cuidar, 
ya que de pequeños vertebrados se deben alimentar, 
por eso consumidores terciarios o depredadores los han de 
llamar. 
 
Felicitaciones avanza cuatro casillas 
Percibir 
Portador, 
transmisor o 
reservorio de 
enfermedades 
que afectan a 
vertebrados 
21- RECOMPENSA 
 
Algunas aves son portadoras de organismos patógenos 
(hongos, bacterias, protozoos o ácaros),  que pueden 
contaminar  a otros vertebrados (incluyendo humanos), los 
cuales pueden generar enfermedades como salmonelosis, 
toxoplasmosis, tuberculosis, influenza… Avanza a la casilla 
29. 
Percibir Estructura 
ecológica 
22- RECOMPENSA 
RÍO TUNJUELO O TUNJUELITO 
 
A 3700 m.s.n.m., en la laguna de Chisacá, 
al suroriente de Bogotá, 
las aguas cristalinas del río Tunjuelito nacerán. 
 
Por Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito pasarán 
y en Bosa al Rió Bogotá desembocará, 
por lo anterior a la casilla 26 deberás viajar 
Recordar/ 
Categorizar -
clasificar 
Estructura 
ecológica 
23- RETO 
PARQUE METROPOLITANO EL TUNAL 
 
¿Por qué el Parque Metropolitano el Tunal es un corredor 
ecológico? 
Si sabes la respuesta aquí te quedarás, 
de lo contrario a la casilla 14 deberás  regresar 
Recordar 
Relaciones 
tróficas 
Consumidores 
terciarios/ 
24- RETO 
RECORDAR 
 
¿De qué se alimentan los gavilanes de nuestra ciudad? 
¿Por qué se les llama depredadores? Si respondes 
acertadamente aquí te quedarás, de lo contrario a la casilla 
20 deberás regresar. 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Percepción 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
25- INFORMACIÓN 
 
Doña Juana  no resiste ya 
la basura que producimos en Bogotá. 
Un mejor manejo de residuos debemos dar, 
porque el ambiente no debemos contaminar. 
Proponer 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
26 – RETO 
RÍO TUNJUELO O TUNJUELITO 
 
En su trayecto estas aguas encontrarán  
viejos colchones, detergentes, 
residuos de explotación minera y curtiembres, 
por falta de conciencia 
de algunos habitantes de esta ciudad 
 
Las aves como corredor ecológico no lo pueden usar, 
por esto una alternativa a este problema plantearás 
o a la casilla 22 te devolverás. 
Analizar 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
27-  RETO 
 
En la maleta de un ciudadano,  
varias aves se han encontrado. 
Para indagar la razones que expliquen este hallazgo 
Construye una pregunta para resolver este caso  
Ayuda: (¿Qué…? ¿Cómo...? ¿Cuándo….? ¿Dónde? ¿Por 
qué…? ¿Para…?).   
 
Avanza hasta la casilla 30 
Identificar 
Causa-efecto 
Relaciones con 
otros organismos 
Controlan la 
población de 
vertebrados 
terrestres 
28- SANCIÓN 
CONTROL POBLACIONAL DE VERTEBRADOS 
TERRESTRES 
 
Estas aves rapaces las han de capturar 
porque cerca de un edificio escondidas están. 
¿Ahora quien controlara 
los ratones que hay en la ciudad? 
Regresa a la casilla 20. 
Explicar 
Portador, 
transmisor o 
reservorio de 
enfermedades 
que afectan a 
vertebrados 
29- RETO 
Explica por qué algunas aves son consideradas portadoras 
de organismos patógenos. Si contestas acertadamente aquí 
te quedarás o la casilla 21 te devolverás. 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Percibir 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
 
30- INFORMACIÓN 
Miles de aves han sacrificado  
para adornar vestidos y accesorios que has comprado. 
Percepción 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
 
31- SANCIÓN 
 
A colibrís y garzas las han de desaparecer 
por hermosas plumas tener 
ya que diademas y accesorios quieren embellecer 
 
Devuélvete 1 casilla. 
Percepción 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas/ 
 
32- SANCIÓN 
 
De aguas cristalinas, 
en el páramo de Cruz Verde, 
nace el Río Fucha, 
aunque correr le cueste. 
 
Atraviesa nuestra ciudad 
de oriente a occidente 
pero de alcantarillado 
la gente lo convierte 
 
Pierdes un turno, ya que las aves allí ya no beben 
Percepción Estructura 
ecológica 
 
33- RECOMPENSA 
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR. 
 
Si aves quieres observar 
y el festival de verano disfrutar,  
este parque debes visitar. 
 
Por esfuerzos de la Alcaldía de Bogotá avanza una casilla 
Percepción Estructura 
ecológica 
 
34- INFORMACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ 
“JOSÉ CELESTINO MUTIS” 
 
Además de plantas admirar,  
haciendo observación de aves te puedes deleitar. 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Explicación 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas. 
 
35- RETO 
 
Un pinzón azafranado por su canto y belleza  
a una jaula puede dar,  
si alguien con poco sentido ecológico  
se lo llega a encontrar. 
 
 Usualmente de semillas se debe alimentar 
y tú una buena razón debes dar 
para mantenerlo en libertad. 
 
En caso de lograrlo vuela libre y avanza dos casillas, de lo 
contrario la tarjeta 0 deberás revisar 
Percepción 
Ayudar a la 
transferencia de 
sustancias para 
el ciclo de 
nutrientes 
36- RECOMPENSA 
 
En bosques, ríos y humedales, las aves al ingerir sus 
alimentos, respirar y liberar desechos al ambiente participan 
en el flujo de nutrientes como Carbono, Nitrógeno, Fósforo, 
Hidrógeno, Oxígeno y Azufre. 
 
Por sus aportes a los ecosistemas avanza  1 casilla. 
Percibir Estructura Ecológica 
37- INFORMACIÓN 
HUMEDAL JABOQUE 
 
En Engativá, cerca al Río Bogotá, 
entre la cuenca del río Juan Amarillo y el Aeropuerto el 
Dorado, 
el humedal Jaboque encontrarás. 
Este se debe cuidar 
porque en las inundaciones periódicas nos puede amortiguar 
Percibir/ 
Recordar 
Relaciones con 
otros 
organismos-
Parasitismo de 
puesta (huésped 
común 
interespecífico, 
parasitado por 
otras especies) 
38- SANCIÓN 
PARASITISMO DE PUESTA 
 
Una pareja de copetones 
a sus polluelos están desatendiendo, 
porque al hijo de un Chamón 
están favoreciendo.  
 
A la casilla 18 ve mientras ellos están creciendo. 
Recordar/ 
Categorizar -
clasificar 
Estructura 
ecológica 
39- RETO 
 
¿Por qué el Río Bogotá es un corredor ecológico?  
Si sabes la respuesta aquí te quedaras, 
de lo contrario a la casilla 14 deberás  regresar 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Analizar 
Piratas 
alimenticios de 
otras especies 
40- RETO 
 
La Focha americana por pirata alimenticio pasará, 
porque a otras aves acuáticas su alimento robará. 
Construye una pregunta sobre este tema y avanza a la casilla 46 
Ayuda: (¿Qué…? ¿Cómo...? ¿Cuándo….? ¿Dónde? ¿Por 
qué…?).  
Resolución de 
problemas 
Relaciones con 
otros 
organismos- 
Controlan o 
deprimen los 
picos 
poblacionales de 
insectos 
41- RETO 
CONTROL DE PLAGAS EN LOS CULTIVOS AGRICOLAS 
 
Por la habilidad del alcaraván o ave fría sabanera (Vanellus 
chilensis) para controlar plagas, por buscar insectos entre las 
hierbas, se ha encontrado en un cultivo a varias de estas aves en 
cautiverio.  
Plantea una razón para mantenerla en libertad.  
Percibir Crear o usar 
caminos 
42- INFORMACIÓN 
CREAR O USAR CAMINOS 
 
Las aves al mover ramitas, flores y frutos  sin parar, 
para alimentarse, hacer sus nidos y pasadizos crear, 
modificaran los diferentes ecosistemas de nuestra ciudad, 
que otros animales pueden usar. 
Percibir 
Relaciones entre 
la estructura y 
composición de 
la vegetación. 
HerbivorÍa 
43- INFORMACIÓN 
HERBIVORÍA 
 
Algunas aves la estructura de las plantas puede modificar 
si de los tallos, hojas o raíces se van alimentar, 
así su dieta complementarán 
y energía química obtendrán. 
Observar Relaciones hídricas 
44- RECOMPENSA 
RELACIONES HÍDRICAS 
 
¡Felicitaciones! 
En el humedal La Conejera podrás observar 
a la pata canadiense  
con sus paticos pasear.   
Avanza tantas casillas como crías observas en esta tarjeta. 
Observar 
Relaciones 
estructurales con 
la madera 
45- RECOMPENSA 
RELACIONES ESTRUCTURALES CON LA MADERA 
 
¡Felicitaciones! 
En el humedal la Conejera 
podrás observar 
a la pata canadiense 
con sus paticos en la madera descansar.  Avanza tantas casillas 
como crías observas sobre la madera 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Percibir 
Piratas 
alimenticios de 
otras especies 
46- INFORMACIÓN 
 
Se llama pirata alimenticio o cleptopárasito a los organismos 
que roban el alimento capturado o procesado por otros 
seres vivos. 
Percibir y 
observar 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
47- SANCIÓN 
HUMEDAL CÓRDOBA 
 
Se han examinado las heces fecales de la Tingua de pico 
verde, además de restos vegetales y de insectos, se han 
encontrado plásticos, lo cual es indicador de contaminación  
en su hábitat (humedales).  
Retrocede hasta la casilla 43. 
Percibir/ 
relacionar 
causa- efecto 
 
Dispersión de 
semillas 
48- RECOMPENSA 
DISPERSOR DE SEMILLAS 
Algunos animales como el mirlo (Turdus fuscater) se 
alimentan de frutos y semillas, expulsando en sus heces 
algunas de ellas sin digerir, lo cual permite que las especies 
de plantas colonicen nuevos lugares. 
Avanza nueve casillas 
Percibir Relaciones hídricas 
49- INFORMACIÓN 
HUMEDAL SALITRE 
 
Para que las Tinguas puedan nadar,  
con el conocimiento y esfuerzo de todos,  
los cuerpos de agua en los humedales se deben conservar.  
Percibir 
Portador, 
transmisor o 
reservorio de 
enfermedades 
que afectan a 
vertebrados 
50- SANCIÓN 
 
Si de excrementos secos de Paloma te llegas a embarrar, 
Salmonelosis te puede dar, 
por eso tu entorno limpio debe estar.  
Regresa a la casilla 21. 
Percibir 
Excavadores de 
cavidad primaria 
–arboles vivos/ 
51- RECOMPENSA 
EXCAVADORES DE CAVIDAD PRIMARIA 
 
Para conseguir su alimento,  
los pájaros carpinteros la madera deben excavar. 
Tres especies de estas aves se han encontrado en Bogotá,  
Así que en tu próximo turno el dado no lanzarás 
y tres casillas avanzarás. 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Percibir Descomponedor 
Chulos 
52- INFORMACIÓN 
 
Los animales carroñeros o  necrófagos se alimentan de 
cadáveres. Ayudan a eliminar los animales muertos, 
impidiendo la propagación de enfermedades, además sin 
ellos sería muy lenta la circulación de nutrientes en los 
ecosistemas. Avanza dos casillas 
Percibir 
Excavadores de 
cavidad primaria –
arboles vivos/ 
Crean zonas de 
alimentación, 
dormideros, 
refugio o 
anidación para 
otros organismos 
53. –INFORMACIÓN 
 
Los pájaros carpinteros al excavar, 
en la madera 
nidos y dormitorios 
para otros organismos formarán. 
Predecir-
estimar Descomponedores Chulos 
54- RETO 
DESCOMPONEDORES 
 
Imagina que no existen gallinazos (o chulos) que no 
presten sus servicios en nuestra ciudad ¿Cómo sería el 
panorama? 
Juzgar y 
criticar y 
opinar 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
55- RETO 
 
Varias lechuzas jóvenes junto con su padre fueron 
encontradas en un edificio  al norte de la Ciudad. 
¿Qué debería hacer la persona que las halló? 
Plantea una posible respuesta y vuela hasta la casilla 64. 
Percibir/ 
Establecer 
causa-efecto 
Relaciones con el 
suelo/ Ayudar a la 
transferencia de 
sustancias para el 
ciclo de nutrientes 
56- INFORMACIÓN 
 
Si en nuestros ecosistemas  bogotanos 
plantas quieres ver crecer, 
excrementos de aves 
y otros organismos el suelo debe tener. 
Percibir 
Estructura 
ecológica/ Ayudar 
a la transferencia 
de sustancias para 
el ciclo de 
nutrientes 
57- INFORMACIÓN 
PÁRAMO DE SUMAPAZ 
 
En los límites de la ciudad 
el páramo más grande del mundo encontrarás, 
es una fuente hídrica de valor sin igual, 
en la localidad de Sumapaz 
águilas y cóndores localizarás 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Percibir 
Relacionar  
Interrupción de 
funciones 
ecológicas/ 
Ayudar a la 
transferencia de 
sustancias para 
el ciclo de 
nutrientes  
58- INFORMACIÓN 
PÁRAMO DE CRUZ VERDE 
 
Al oriente de Bogotá, 
el Páramo Cruz Verde 
a 3669 m.s.n.m. encontrarás. 
 
La tala de árboles, las  actividades agrícolas y ganaderas 
un desierto lo convertirán. 
Nuestras aves ya no podrán cantar, 
la regulación del ciclo del agua no se dará 
y el río Fucha no nacerá 
 
Percibir Estructura 
ecológica 
59- SANCIÓN 
 
En los cerros observarás  
Clarineros que andan en bandadas  
buscando insectos y bayas sin parar. 
En vegetación nativa y  
algunos parques los encontrarás 
y por sus colores negro, rojo y azul  
los identificarás. 
 
A la casilla 57 regresarás. 
Percibir/ 
Relacionar 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas/ 
Ayudar a la 
transferencia de 
sustancias para 
el ciclo de 
nutrientes 
60- SANCIÓN 
 
Colombia es potencia hídrica por la función ecológica que 
cumplen nuestros páramos. Pero al talar sus plantas nativas 
no se permite la absorción y recolección de agua para 
nuestras quebradas y ríos, así como la perdida de hábitats 
para nuestras aves. Por lo anterior debes dirigirte a la  
casilla 57. 
Percibir 
relacionar 
Estructura 
Ecológica 
61- INFORMACIÓN 
 
Si la panorámica de la Estructura Ecológica Principal de 
Bogotá  
quieres admirar, 
a 3152 m.s.n.m. el cerro de Monserrate deberás 
visitar 
y su bosque alto andino cuidar. 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento Función Ecológica Planteamiento 
Percibir/ 
Establecer 
causa-efecto/ 
Resolver 
problemas 
Interrupción de 
funciones 
ecológicas 
62. RETO 
PARQUE NACIONAL OLAYA HERRERA 
 
En el Parque Nacional 
el río Arzobispo encontrarás, 
peces como el capitán sabanero allí solían habitar, 
alimento para las aves de nuestra ciudad. 
 
Ahora este corredor ecológico contaminado está 
y tú 
una buena idea debes plantear 
para recuperar este ecosistema de Bogotá. 
Percepción Estructura ecológica 
63- SANCIÓN 
“RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE 
ORIENTAL DE BOGOTÁ” 
 
Se pueden encontrar ecosistemas como subpáramo y 
Bosque Alto Andino, donde residen más de 119 especies de 
aves. Es un importante corredor ecológico ya que conecta 
diversos hábitats y ayuda a regular el clima de Bogotá. 
Por intentar construir en este lugar 
a la casilla 59 te trasladarás. 
Juzgar, 
criticar y 
opinar 
Funciones 
ecológicas 
64- RETO 
 
En el año 2012, 5 lechuzas jóvenes junto con sus padres 
fueron encontradas en un edificio  al norte de la Ciudad. La 
comunidad avisó a la Secretaria de Ambiente quien las llevó 
al Centro de Recepción de Fauna Silvestre para valorar su 
salud y dejarlas en libertad, en un lugar seguro para ellas 
¿estás de acuerdo con estas acciones? ¿Por qué? 
Categorizar/ 
Clasificar/ 
Establecer 
causa-efecto 
Relaciones con el 
suelo/ Ayudar a la 
transferencia de 
sustancias para el 
ciclo de nutrientes 
65- RETO 
 
Pregúntale al adulto responsable que esté más cerca ¿qué le 
pasa a las plantas cuando al suelo le faltan nutrientes?  y 
¿qué métodos naturales conoce para fertilizarlo? Si superas 
el reto en esta casilla te quedarás, de lo contrario a la casilla 
57  regresarás. 
Recordar/ 
Predecir 
Relaciones con 
otros organismos 
Usuarios  de 
estructuras creados 
por otras especies 
(golondrinas) 
66- RETO 
 
Las golondrinas para construir sus nidos, usan estructuras 
hechas por otros organismos. Ahora debes pensar donde 
ellas podrían anidar. 
En caso de no recordar a la casilla 54 deberás regresar 
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Tabla 4-2: (Continuación) 
Habilidad del 
pensamiento 
Función 
Ecológica Planteamiento 
Emparejar Estructura 
ecológica 
67- RETO 
EMPAREJAR 
Si buscas  en los ecosistemas de Bogotá, 
aves  con esta silueta puedes encontrar 
.  
Percibir 
Relaciones con 
otros organismos 
Vectores de 
polinización  
68- RECOMPENSA 
 
Si un ave negra con una mancha en el hombro 
llegas a observar 
probablemente de un carbonero se ha de tratar. 
entre las flores buscando néctar está 
por eso tú dos casillas avanzarás. 
Percibir 
Fragmentación 
de estructura 
ecológica 
69- SANCIÓN 
CERROS DE SUBA 
 
Se encuentran en el noroccidente de Bogotá,  para los 
muiscas es lugar sagrado y para las aves es su hábitat, está 
interconectado a diferentes ecosistemas como la quebrada 
la Salitrosa, el Humedal La Conejera y el Humedal Juan 
Amarillo. 
 
Por la fragmentación de este ecosistema para la 
construcción de vivienda, devuélvete a la casilla 42 
Resumir-
Resolver 
problemas 
 
Relación entre 
las funciones de 
las aves y 
estructura 
ecológica 
principal de 
Bogotá 
70- RETO 
 
Ahora una rima debes crear  
para explicar las funciones ecológicas de nuestras aves  en 
Bogotá o a la casilla  01 te devolverás. 
Generalizar 
Relación entre 
las funciones de 
las aves y 
estructura 
ecológica 
principal de 
Bogotá 
LLEGADA 
 
Ahora que conoces más  
sobre las aves de nuestra ciudad 
y de los ecosistemas que hay en Bogotá, 
en su conservación puedes participar. 
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Las categorías excavador de madriguera subterránea, usar madrigueras excavadas por 
otras especies, hibridación interespecífica y canibalismo fueron excluidas en el diseño de 
los enunciados que acompaña este juego, debido a que durante la revisión bibliográfica 
no se encontraron referencias sobre aves habitantes de Bogotá que en su ambiente 
natural realicen estas funciones ecológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-7: Jóvenes en la etapa de la adolescencia temprana interactuando con los 
juegos Chihizagui y Quincha. 
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones generales 
 El juego es un aspecto que acompaña todas las etapas de la vida. En consecuencia 
es recomendable incorporarlo en las clases de secundaria como herramienta de 
aprendizaje, estimulación de habilidades del pensamiento crítico y estrategia para 
generar autorregulación en el comportamiento de los estudiantes, especialmente para 
los grados sexto y séptimo que se encuentran en la adolescencia temprana, etapa de 
transición a nivel físico, psicológico y social. 
 
 En la historia de Colombia, el saqueo de sus riquezas ha sido una constante y la 
biodiversidad no ha sido la excepción, entre ellas la de las aves por su belleza 
estética y sus comportamientos.  Por lo anterior es responsabilidad de los adultos, en 
especial los profesores llevar a las nuevas generaciones a conocer, valorar y 
apropiarse de nuestro país, su estructura ecológica y su biodiversidad como 
estrategia de conservación.  
 
 La Estructura Ecológica Principal de Bogotá conformada por parques, humedales, 
ríos, quebradas y cerros orientales, es el refugio para alrededor de 200 especies 
(aproximadamente 38 familias de aves), de las cuales 43 fueron fotografiadas durante 
los meses de marzo a octubre de 2013 para el kit didáctico SUE, material educativo 
que sirve como medio para que los estudiantes se aproximen a estos organismos, los 
observen y reconozcan fácilmente sin generar disturbios en su ambiente. 
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5.2 Conclusiones referentes al kit didáctico “SUE. 
Volando por Bogotá conoceremos las funciones 
ecológicas de las aves en nuestra ciudad” 
 Es una herramienta educativa que le permite al estudiante ser el protagonista de su 
propio aprendizaje. 
 
 Es una innovación educativa que cumple con los aspectos disciplinares y 
pedagógicos necesarios para usarse en las clases de ciencias naturales como 
material de apoyo. 
 
 Sirve como medio para que los estudiantes alcancen los estándares propuestos por 
el Ministerio de Educación Nacional  para los grados sextos y séptimos frente al 
manejo de conocimientos en el entorno vivo así como el desarrollo de compromisos 
personales y sociales. 
 
 Para el diseño inicial del kit didáctico se tuvo como población objetivo los estudiantes 
de grado séptimo. Sin embargo puede ser usado para abordar el tema de funciones 
ecológicas desde inicios de ciclo III según la intención educativa del docente y su 
plan de área. Igualmente puede ser empleado por personas mayores conservando su 
carácter lúdico y educativo. 
 
 El kit didáctico se presenta como una alternativa para la enseñanza de la ecología 
desde ejemplos contextualizados de Bogotá, lo cual le permite a los estudiantes  
conocer y adquirir herramientas para empoderarse de la ciudad al enterarse de la 
existencia de diferentes lugares que constituyen su Estructura Ecológica Principal. 
 
 Al jugar con “SUE” los participantes pueden reconocen algunas aves y sus funciones 
ecológicas, lo cual les permite construir argumentos para conservar a este grupo de 
vertebrados y a los ecosistemas donde interactúan en Bogotá. 
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 Es necesario continuar en la construcción de estrategias de divulgación, educación y 
concienciación sobre la biodiversidad presente en Bogotá para ser  llevada a los 
estudiantes, ya que ellos pueden contribuir a la  apropiación social del conocimiento 
al ser multiplicadores de información en la comunidad. 
 
5.3 Conclusión y recomendación referente a las 
funciones ecológicas de las aves en Bogotá D.C. 
En el proceso de recolección de insumos para la construcción del kit didáctico, se 
evidenció que aún hace falta investigación sobre las diferentes especies de aves 
presentes en Bogotá y las funciones ecológicas que cumplen en su Estructura Ecológica 
Principal.  En la revisión bibliográfica no se encontraron referencias sobre aves 
habitantes de Bogotá que en su ambiente natural realicen las siguientes funciones 
ecológicas: excavador de madriguera subterránea, usar madrigueras excavadas por 
otras especies, hibridación interespecífica y canibalismo. La información sobre  relación 
con otros organismos, portadores de enfermedades que afectan a vertebrados, su 
relación con el suelo, la madera y el agua solo se encontró para algunas especies. Por lo 
anterior en el juego “Quincha” se recurrió a ejemplos puntuales de sucesos ocurridos en 
Bogotá o a generalizaciones. En el juego “Chihizagui” solo se tomaron las relaciones 
tróficas como punto de comparación, al ser este el aspecto que se encontró mejor 
documentado para las especies involucradas. 
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